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■１．課程博士 (医学)
博士第 605号 石田 勝也
P Wave and the Development of Atrial Fibrillation
(P波と心房細動への進展）
Heart Rhythm(in press)
博士第 606号 西尾 智尋
Specialists Play a Vital Role in General Practitioners’ Prescription Behavior: A
Qualitative Study of Asthma Care in Japan
(専門医は一般医家の処方行動に重要な役割を果たしている。日本の喘息診療に関する質
的研究)
Journal of Asthma,45,339-342,2008
博士第 607号 奥野 計寿人
Expression of neural stem cell markers in malignant rhabdoid tumor cell lines
(悪性ラブドイド腫瘍細胞株における神経幹細胞マーカーの発現)
Oncology Reports (in press)
博士第 608号 三宅 太一郎
Amelioration of pneumonia with Streptococcus pneumoniae infection by inoculation
with a vaccine against highly pathogenic avian influenza virus in a non-human
primate mixed infection model
（カニクイザル混合感染モデルにおいて高病原性鳥インフルエンザウイルスに対するワ
クチン接種は、肺炎球菌感染症に伴う肺炎をも改善する）
Journal of Medical Primatology(in press)
博士第 609号 鹿島 祥隆
Intranasal administration of a live non-pathogenic avian H5N1 influenza virus from a
virus library confers protective immunity against H5N1 highly pathogenic avian
influenza virus infection in mice:Comparison of formulations and administration
routes of vaccines
（ウィルスライブラリーから作製した非病原性鳥インフルエンザウィルス由来生ワクチ
ンの鼻腔内投与はマウスにおいて H5N1 型高病原性鳥インフルエンザに対して防御免疫
を誘導する。ワクチンの製法と投与ルートの比較）
Vaccine, 27,7402-7408,2009
博士第 610号 西山 敬三
Dose-Dependent Prognostic Effect of Carvedilol in Patients with Chronic Heart
Failure -Special Reference to Transcardiac Gradient of Norepinephrine-
(慢性心不全患者におけるカルベジロール用量の予後に対する影響-心臓でのノルエピネフ
リン濃度較差との関連-)
Circulation Journal, 73,12,2270-2275,2009
博士第 611号 廣瀨 朋宏
Evaluation of Computer-aided Diagnosis (CAD) Software for the Detection of Lung
Nodules on Multidetector Row Computed Tomography (MDCT):JAFROC Study for the
Improvement in Radiologists’ Diagnostic Accuracy
(MDCT 画像を用いた肺結節検出用コンピューター支援診断ソフトウェアの評
価:JAFROC解析による放射線科医の診断精度向上の評価)
Academic radiology,15, 1505-1512,2008
博士第 612号 福家 智也
Transcription factor AP-2 β inhibits expression and secretion of leptin, an
insulin-sensitizing hormone, in 3T3-L1 adipocytes
（転写因子 AP-2βは、3T3-L1脂肪細胞において、インスリン感受性ホルモンであるレプ
チンの発現・分泌を抑制する）
International Journal of Obesity(in press)
博士第 613号 北野 晴久
Podoplanin Expression in Cancerous Stroma Induces Lymphangiogenesis and
Predicts Lymphatic Spreed and Patient Survival
（リンパ管新生誘導と広がりおよび癌患者の予後予測因子となる腫瘍間質におけるポド
プラニン発現について）
Archives of Pathology & Laboratory Medicine(in press)
博士第 614号 出路 奈緒子
Structural and functional changes in the kidneys of high-fat diet-induced obese mice
（高脂肪食負荷肥満マウスの腎臓における組織学的及び機能的変化）
American Journal of Physiology Renal Physiology, 296,118-126,2009
博士第 615号 新田（瀬古） 安由美
Vascular regeneration by repeated infusions of basic fibroblast growth factor in a
rabbit model of hind-limb ischemia
（ウサギ下肢虚血モデルを用いた塩基性線維芽細胞増殖因子(bFGF)頻回ピンポイントデ
リバリー法による血管再生療法）
American Journal of Roentgenology, 192,306-310,2009
博士第 616号 三宅 亨
Poly I:C-induced activation of NK cells by CD8a+ dendritic cells via the IPS-1 and
TRIF-dependent pathways.
（IPS-1と TRIF依存性経路を経由した CD8a+樹状細胞による poly I:C誘導性 NK細胞
活性化）
The Journal of Immunology, 183,2522-2528,2009
博士第 617号 肥後 智樹
An animal model of intrinsic dental erosion caused by gastro-oesophageal reflux
disease
（動物モデルを用いた胃食道逆流症による歯牙酸蝕症の検討）
Oral Diseases, 15(5),360-365, 2009
博士第 618号 西村 一郎
Balance between S6K-S6 and 4E-BP1 depends on ERK activity in developing neurons
（発育期神経細胞の S6K-S6、４E-BP1活性バランスは ERK活性に依存する特異的構造
である）
Current Signal transduction Therapy (in press)
博士第 619号 坂上 倫久
Factor H in porcine seminal plasma protects sperm against complement attack in
genital tracts
（ブタ精漿中の H因子は生殖器における補体攻撃から精子を保護する）
Journal of Biological Chemistry (in press)
博士第 620号 近藤 慶子
Effects of a Fish-Based Diet on the Serum Adiponectin Concentration in Young,
Non-Obese, Healthy Japanese Subjects
(若年非肥満健常日本人において魚食介入が血清アディポネクチン濃度に及ぼす影響)
Journal of Atherosclerosis and Thrombosis(in press)
博士第 621号 YANCHENKO NATALIA
Application of a Novel Method of Double APAAP Staining With Subsequent
Quantitative Image Analysis to the Examination of Integrin Expression in
Undifferentiated-type Gastric Carcinomas
（アルカリホスファターゼ抗アルカリホスファターゼ二重染色法と画像計量の未分化
型胃癌でのインテグリン発現解析への応用。）
Journal of Histochemistry and Cytochemistry, 57,1183-1193,2009
博士第 622号 郭 釗
Relationship of the polyunsaturated to saturated fatty acid ratio to cardiovascular risk
factors and metabolic syndrome in Japanese: the INTERLIPID Study
（日本人における多価不飽和脂肪酸／飽和脂肪酸摂取比と循環器危険因子およびメタボ
リックシンドロームとの関連： INTERLIPID研究）
Journal of Atherosclerosis and Thrombosis(In press)
■２．論文博士 （医学）
博士（論）第 370号 石田 光明
Immunohistochemical demonstration of the type III intermediate filament
peripherin in human rectal mucosae and well-differentiated endocrine neoplasms
(ヒト直腸粘膜及び高分化内分泌腫瘍におけるⅢ型中間径線維ペリフェリン発現の免疫組
織化学的検討)
Oncology Reports,18,633-637,2007
博士（論）第 371号 神原 篤志
Combined effects of low-dose oral spironolactone and captopril therapy in a rat model
of spontaneous hypertension and heart failure
（経口カプトプリルに低用量スピロノラクトンの追加投与は効果があるか：高血圧心不全
ラットモデル）
Journal of Cardiovascular Pharmacology,41,6,830-837,2003
博士（論）第 372号 水谷 真
Localization of acyl ghrelin- and des-acyl ghrelin-immunoreactive cells in the rat
stomach and their responses to intragastric pH
（アシルグレリン、デスアシルグレリン含有細胞のラット胃における分布の違いおよび胃
内ｐHと分泌量の関係）
American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology,
97,974-980,2009
博士（論）第 373号 藤井 紀和
Photochemotherapy combined with tacalcitol occlusive dressing in the treatment of
wide-spread psoriasis vulgaris
（汎発性尋常性乾癬に対する光化学療法とタカルシトール密封療法のコンビネーション
治療）
The Journal of Dermatology(in press)
■３．修士 （看護学）
修士第 130号 郭 智慧
看護師における組織コミットメントの要因と結果 －日本と中国の比較研究から－
修士第 131号 原田 小夜
がん末期患者の在宅ホスピスケアチームにおける介護支援専門員の多職種連携に関する
認識
修士第 132号 押栗 泰代
起業する保健師たちの活動から新しい保健師像を考察する－開業保健師の起業プロセス
の分析から－
修士第 133号 金城 八津子
離島に居住する独居高齢者の“生活の術“ ～大腿骨骨折術後の後期高齢者を対象として
修士第 134号 二宮 早苗
分娩経験のある女性の腹圧性尿失禁に対するサポート下着の応用
修士第 135号 田中 紀子
高齢透析患者の療養生活の意味づけ
修士第 136号 田中 智美
造血幹細胞移植を受ける患者の実存性変容とその背景
修士第 137号 西垣 里志
慢性統合失調症患者の母親における疾病理解と障害受容に関する研究
修士第 138号 山本 昌恵
下肢リンパ浮腫に対する運動プログラムを加えた複合的理学療法の効果の検討
修士第 139号 檜谷 悦子
老人短期入所施設における高齢者の生活史の研究
修士第 140号 増田 誠一郎
救急看護師の道徳的感性の特徴とその関連要因の検討
修士第 141号 井上 美代江
老年看護学実習（介護老人福祉施設）において看護学生が要介護高齢者へ関わる過程の研
究
